Macedonia; Antigonos Gonatas (277-239); Münzstätte fraglich; AE by unknown




Macedonia; Antigonos Gonatas (277-239); Münzstätte fraglich; AE
Avers
Revers
Zitat(e): Gaebler Nr. 6
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Antigonos Gonatas  (277-239)
Region: Macedonia
Münzstätte: unbestimmt







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Athena r.
Revers: Pan bekränzt Trompaion, Helm
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